










Ⅰ.	 第 1 回ヨーゼフ ･クライナー博士記念法政大学国際日本学賞授賞
式・記念講演会
　2015 年 12 月 12 日（土）、13 時から 16 時 10 分まで法政大学市ヶ谷キャンパ




の功績を称え、若手の海外日本研究者の活動を奨励する目的で HIJAS が 2014
年に創設したものである。第 1 回となる今回は、期待に応じて世界各国から








































































　繆氏は 2015 年 1 月 26 日（月）から 5 月 25 日（月）まで法政大学国際日本







































　2015 年 10 月 6 日（火）、バングラデシュのダッカ大学日本研究センター所
長（JSCDU）のアダム・バルカット教授が HIJAS を来訪した。
















　楽正維氏をはじめとする中国何香凝美術館一行総勢 7 名が 2015 年 10 月 6 日



















年を記念して――）」（2016 年 10 月に四川外国語大学で開催の予定）
7.	クリスティアン ･オーバーレンダー教授のHIJAS 訪問



























所蔵するヴィルフリード・シュピンナ ・ーコレクションを中心に、バジル ･ ホー









2.1. 第 1 回研究会「石橋湛山と東洋経済新報社の対外活動」
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　2015 年 9 月 30 日（水）、法政大学市ヶ谷キャンパスボアソナード・タワー








2.2. 第 2 回研究会「政党内閣制という経験―自由の基盤としての機能と非常時
暫定内閣」









2.3. 第 3 回研究会「1930 年代の日米関係―野球とオリンピックを中心に」
　2016 年 2 月 29 日（月）、法政大学市ヶ谷キャンパスボアソナード・タワー












　2015 年 9 月 1 日（火）から 4 日（金）まで、トルコ・イスタンブルのボ
アジチ大学で Japan Anthropology Workshop（日本人類学ワークショップ：
JAWS）の第 26 回大会が開催された。HIJAS からは小口雅史所長とヨーゼフ・
クライナー客員所員が招待され、それぞれ講演を行った。
2.	国際シンポジウム Buddhist	 Japonism:	 Negotiating	 the	 triangle	 of	
religion,	art	and	nation
　2015 年 9 月 18 日（金）、19 日（土）、ジュネーブ民族学博物館（スイス）
において、国際シンポジウム Buddhist Japonism: Negotiating the triangle 
of religion, art and nation が開催された。本シンポジウムは同館が、HIJAS
の JBAE を活用し、在欧日本仏教美術作品を集めて行っている展覧会 “The 
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